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О насилии и агрессии  
применительно к обществу древней Месопотамии 
Уже было очень много сказано:  и агрессия,  и насилие,  и Арто,  и Эйзенштейн…  Я буду говорить о 
насилии и агрессии только применительно к обществу древней Месопотамии. Здесь все достаточно ясно, 
потому что эта тема обеспечена большим количеством письменных памятников. 
Общество насилия, то есть поддержания границ, существовало в Месопотамии в III – начале 
II тысячелетия до нашей эры. Общество, основной идеей которого является насилие, в ранней древности – 
как правило, земледельческое общество. Насилие осуществляется по отношению к земле. Характерно, что 
части плуга по-шумерски называются словами, обозначающими мужские половые органы. То есть акт 
насилия происходит символически, но терминология остается та же самая, и не случайно, что когда 
совершается первая вспашка, тогда же совершается обряд священного брака, это абсолютно синхронные 
события. О чем это свидетельствует? О привязанности населения к земле и контурам своей территории. Для 
общества этого времени характерна любовь к месту и нелюбовь к пространству, резкое противопоставление 
себя и своего сакрального пространства всему остальному миру. Если осуществляются вылазки за 
территорию своего священного города, то только для того, чтобы быстро-быстро пограбить и быстро-
быстро убежать. Такого феномена, как колонизация, в эту пору еще не существует, люди не остаются там, 
куда они идут воевать. Эта основная идея находит воплощение во множестве культов, из которых наиболее 
важным оказывается культ бога Нинурты. Нинурта типологически принадлежит к тем же божествам, что и 
Баал, и Индра. Нинурта в чем-то близок образу Георгия Победоносца: это одновременно воин и земледелец. 
В мирное время он пашет свою землю, в военное – отстаивает границы своей территории. 
В третьем тысячелетии общество Месопотамии живет под этим знаком постоянного отстаивания границ 
собственной территории, и важнейшей идеей этого времени является идея возвращения мирового порядка. 
Не просто циклическое время, но возвращение времени, что означает смывание, счищение всех предыдущих 
событий.  Это совпадало с новой весной,  и нередко издавался царский указ о том,  чтобы вернуть на свое 
место, уничтожить все события: расторгались договора, заключенные в прошлом году, выпускались 
преступники, освобождались долговые рабы. Таким образом, событий, происходивших в прошлом году, не 
оставалось, все нужно было начинать заново. 
Нинурта – это божество, которое олицетворяло постоянное желание народов поддерживать границы 
собственной территории, это новогодний герой. Он, собственно, и уходил на войну, чтобы победить соперника 
и отстоять свою землю. Но что происходило с Нинуртой? Он уходил на войну и там всех действительно 
побеждал, но его воинская ярость оставалась, и он по инерции, уже будучи победителем, начинал разрушать 
все, что ему встречалось на пути. Инерцию воинской ярости было не остановить, поэтому приходилось 
производить массу ритуалов, чтобы задобрить Нинурту, чтобы он на обратном пути не разрушил города своей 
собственной страны. В мифологических текстах того времени много сведений, что Нинурта полон гнева, 
ярости, что он все на своем пути уничтожает, что он сияет великим блеском, что он собственной тенью 
накрывает землю. И нужно постараться, чтобы Нинурта оставил в покое собственный народ, когда вернется с 
войны. А это было просто: когда статуя возвращалась с войны – это были первые дни нового года – перед ней 
плясали и пели хвалебные гимны, чтобы утихомирить гневного и воинственного бога, и даже его статую 
проводили специально через «ворота гневного бога», после чего его на какое-то время назначали главой богов, 
чтобы он осуществлял собственную власть. Во многих текстах встречается, что Нинурта, отправляясь в 
далекий поход, делает что-то не то. Вместо того, чтобы бить врагов, он начинает бить своих же собственных 
сограждан. Ему говорят: «Ты не то делаешь, ты поступаешь не по благословению своего отца, не в 
соответствии со священными законами». Он понимает, что сделал что-то не то, прекращает свои действия, 
возвращается в храм своего отца, получает инструкцию и тогда уже действует правильно. То есть, при 
постоянном желании поддерживать порядок возникает большое количество жертв, случайных и побочных, и 
Нинурта постепенно к концу третьего тысячелетия из героя-защитника превращается в довольно-таки 
комического персонажа. И насилие в данном случае побивается смехом. Создается текст, который называется 
«Нинурта и черепаха». В этом тексте Нинурта приходит с войны, упоенный своей победой, и решив, что он 
теперь главный, начинает преследовать всех старших богов. Они от него прячутся кто куда, и только мудрый 
бог Энки решает его наказать. Он лепит маленькую черепашку, вдыхает в нее дыхание жизни, и она начинает 
довольно быстро работать лапками и рыть достаточно глубокую яму около городских ворот. Энки выходит 
навстречу Нинурте на переговоры, Нинурта упоен своим величием и, ничего не замечая, проваливается в эту 
яму. Он начинает там томиться, а Энки, заглядывая за край ямы, говорит: «Ну что, помог тебе твой героизм? 
Помогла тебе твоя надменность? Помогла тебе твоя гордыня? Что с того, что ты герой – мудрый тебя 
одолеет». 
В конце III – начале II тысячелетия меняется тенденция в развитии общества. Бога, который олицетворяет 
насилие как поддержание границ, сменяют боги мудрости, которые славятся не своей силой, ростом и статью, 
а умением проделывать какие-то магические операции и чем-то более-менее связанным с интеллектом. 
Дальше начинается движение этого общества от насилия к агрессии. Здесь общество проходит две фазы: 
второе тысячелетие – фаза Вавилонского общества, когда появляются первые попытки осознать, что мир за 
пределами священного города обладает такой же ценностью, как и мир священного города. То есть, исчезает 
это резкое противопоставление и начинается процесс передвижения границ. На этом этапе начинает быть 
чрезвычайно актуальной фигура вавилонского бога Мардука, который был божеством, создавшим мир после 
борьбы со злодеями. Если Нинурта никакого мира не создавал, то Мардук мир создал и сам определил некие 
границы. Вавилонское общество строится уже с точки зрения закона: каковы правила, каков закон 
функционирования общества, таким это общество и будет. Но затем наступает первое тысячелетие и в 
ассирийскую эпоху агрессия вдруг выливается за все границы и происходит потеря обществом и страной 
своих границ. Земледелие постепенно сменяется войной, торговлей и ремеслом, люди годами не занимаются 
своей землей, они только воюют, вместо них на земле сидят пленные, специально посаженные на эти места. 
Месопотамцы постоянно находятся за пределами своей территории, уходят все дальше и дальше, переставая 
понимать, как далеко раздвигаются границы мироздания и где конец их путешествиям. Агрессия при этом 
достигает колоссальных масштабов, и характеризуется чрезвычайной жестокостью. Поразительным образом 
агрессия сплавляется с усиленной жестокостью. Если мы говорим о времени насилия, о шумерском обществе, 
то там мы никакой жестокости не видим. Там есть понятие мирового порядка, который нужно поддерживать, 
но для этого не надо применять каких-то грубых действий, потому что все основано на обычном, общинном 
праве, и каждый знает свое место в обществе. Здесь же никаких границ уже не существует, воины идут все 
дальше и дальше, захватывая территорию, устраивают дикие казни, в которых участвует сам ассирийский 
царь. С потерей границ происходит потеря очень многих основ культуры, потеря прежней веры (начинают 
отрицаться все старые боги, включая Мардука и Нинурту), потеря каких-то основ этического характера. 
Месопотамское общество саморазрушается из-за своей все более и более увеличивающейся агрессии. Его 
распирает, и, в конце концов, оно, что называется, лопается, будучи самым сильным на тот момент обществом 
и в военном, и в политическом отношении. 
Интересно, что каждая эпоха месопотамской истории при переходе от насилия к агрессии рождает культы 
типичных божеств, и этими божествами становятся цари. В шумерское время почитается правитель Лагаша 
Гудеа, который считался восстановителем порядка после многих и многих лет войны. Многие другие 
правители тоже выступают в ранге богов. Но проходит сто лет, и все эти культы забываются. Вот что 
характерно: культы божеств и правителей, поддерживавших насилие, очень быстро забываются. О них не 
остается никакой исторической памяти. Напротив, культы тех героев, которые олицетворяют агрессию, 
переходят в Месопотамии от эпохи к эпохе. Характернейший такой пример – это Гильгамеш. Он неслучайно 
был выбран основным идеалом агрессии, его называли своим братом все цари, которые вели непрерывные 
войны. Гильгамеш – это человек, который первым создал политический прецедент, он первым разрушил 
границы политической структуры месопотамского общества. До него правил союз городов, и каждый город 
избирался старшим на один год. После отказа Гильгамеша подчиниться старшему городу Кишу начался 
совершенно иной этап истории Месопотамии. Началась борьба городов за превосходство: кто сильней, тот и 
прав. Не было ни старших, ни младших. Именно Гильгамеш впоследствии был признан полубогом, искавшим 
бессмертия, потому что он раздвинул эти границы политической структуры. И он же официально был признан 
братом тех царей, которые систематически осуществляли агрессию, начиная с шумерских царей, заканчивая 
последними ассирийскими. Тут срабатывает удивительный феномен культурной памяти: общество эпохи 
раздвижения и разрушения границ обязательно вводит в культуру своих героев, которые имеют вечное и 
непреходящее значение для данной цивилизации. 
Последнее, что я хочу сказать. В августе прошлого года состоялось заседание Союза ученых, где тоже 
обсуждалась эта проблема (насилие и агрессия). Все говорили, что агрессия – это ужасно плохо. Я сказал: 
«Посмотрите, вы сидите перед портретом Петра. С исторической точки зрения агрессия – это вовсе не 
плохо, Петербург есть результат акта агрессии, предпринятой Петром Великим. Точно так же Александрия – 
акт агрессии Александра Македонского». То есть агрессия может порождать культуру нового типа. Поэтому 
герой-агрессор остается в исторической памяти и даже может быть фигурой культовой. Что касается 
насилия, то, как показывает месопотамская история, от культа богов насилия не осталось ничего. 
 
